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Curriculum documents proposed that the goal of Chinese language education is 
to develop students with integrated abilities in reading, writing, listening and speaking. 
However in recent years, Hong Kong public examination reports reflect that students’ 
oral performances are unsatisfactory. 
This article aims at investigating the effectiveness of applying theories of 
Systemic Functional Linguistics to teach S.2 students brief expository speaking. The 
researcher derived a teaching model based on theories of Systemic Functional 
Linguistics, and designs 3 experimental lessons which applied the concept of 
‘schematic framework’ of Exposition genre and ‘conjunction cohesion’. The lessons 
were implemented in a class from a band 2 local school. Pre-test, post-test and 2 
questionnaires were separately given before and after the experimental lessons. The 
researcher investigates the effectiveness of the above teaching model by comparing 
the outcomes of the pre-test and post-test and the feedback from the questionnaires. 
 Research findings show that applying theories of Systemic Functional 
Linguistics in teaching can slightly enhance S.2 students brief expository speaking 
ability, especially in textual coherent. Also, results of the questionnaire show that 
students believed that they can master ‘schematic framework’ and ‘conjunction 
cohesion’ and they had positive comment on applying Systemic Functional 









第一章    研究背景與意義 
 1.1 研究動機 
1.2 研究目的 
1.3 本論文結構 
第二章    文獻綜述 













































































附件五：上 1 前、後測 

































附件七：中 1 前、後測 
附件八：中 2 前、後測 
附件九：下 1 前、後測 
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的主題；2) 條理清晰，結構層次分明；3) 表達用語準確生動而富變化；4) 能因
應需要，變化語速和語氣。 
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概念功能 (ideational metafunction)、人際功能 (interpersonal metafunction)和語篇功














2.2.3 文類 (genre) 與圖式結構 (schematic structure) 
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( 然 ) 而、否則、其實、倒
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 第一次問卷調查 第二次問卷調查 





























































1. 階段一：範文引路 (第一、二教節) 
- 學習圖式結構及連接銜接以分析範文 
2. 階段二：共同創作語篇 (第三教節) 
3. 階段三：獨自創作語篇 (第三教節) 
































































































































































































































反之下 2 樣本通篇銜接只有一項連接項目，就是用「立場」及「論點 1」之間的
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活動一：文步重組 (15 分鐘) 
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(教學階段) 教節 教學活動 








三 活動五：小組建構論說文語篇 合作創作 
三 活動六：學生個別建構論說文語篇 個人創作 











學習目標 教學重點 教師活動 學生活動 教學材料 時
間 








































































































































































學習目標 教學重點 教師活動 學生活動 教學材料 時
間 























































































































表 3.3：《說「勤」》通篇語義銜接分析  
 
  
銜接類型 添加(+) 轉折(-) 因果(×) 時空(T) 
數量 (百分比%) 17 (77.3) 1 (4.5) 4 (18.2) 0 (0) 
總計 22 (100%) 
銜接類型 添加(+) 轉折(-) 因果(×) 時空(T) 
數量 (百分比%) 1 (14.3) 0 (0) 6 (85.7) 0 (0) 




圖式結構 相鄰句的銜接 通篇語義銜接 





























































《晚了，但還來得及》  沈文3 
文類：論辯文類──論說文體 















銜接類型 添加(+) 轉折(-) 因果(×) 時間(T) 




銜接類型 添加(+) 轉折(-) 因果(×) 時間(T) 














姓名：__________________________(        ) 











































































備註：1. 如學生短講時間少於一分鐘，「內容」一項最高只能得第 3 等。 
 


































上 1 前測評分 
 
中二短講評分表 
姓名：__________________________(        ) 











































































備註：1. 如學生短講時間少於一分鐘，「內容」一項最高只能得第 3 等。 
 








上 1 後測評分 
 
中二短講評分表 
姓名：__________________________(        ) 











































































備註：1. 如學生短講時間少於一分鐘，「內容」一項最高只能得第 3 等。 
 





































上 2 前測評分 
 
中二短講評分表 
姓名：__________________________(        ) 











































































備註：1. 如學生短講時間少於一分鐘，「內容」一項最高只能得第 3 等。 
 








上 2 後測評分 
 
中二短講評分表 
姓名：__________________________(        ) 










































































備註：1. 如學生短講時間少於一分鐘，「內容」一項最高只能得第 3 等。 
 






































中 1 前測評分 
 
中二短講評分表 
姓名：__________________________(        ) 










































































備註：1. 如學生短講時間少於一分鐘，「內容」一項最高只能得第 3 等。 
 




✓ ✓ ✓ 
附件 
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中 1 後測評分 
 
中二短講評分表 
姓名：__________________________(        ) 










































































備註：1. 如學生短講時間少於一分鐘，「內容」一項最高只能得第 3 等。 
 
總得分：     5.5    /10 
 
  

































中 2 前測評分 
 
中二短講評分表 
姓名：__________________________(        ) 










































































備註：1. 如學生短講時間少於一分鐘，「內容」一項最高只能得第 3 等。 
 










中 2 後測評分 
 
中二短講評分表 
姓名：__________________________(        ) 










































































備註：1. 如學生短講時間少於一分鐘，「內容」一項最高只能得第 3 等。 
 



































下 1 前測評分 
 
中二短講評分表 
姓名：__________________________(        ) 










































































備註：1. 如學生短講時間少於一分鐘，「內容」一項最高只能得第 3 等。 
 








下 1 後測評分 
 
中二短講評分表 
姓名：__________________________(        ) 










































































備註：1. 如學生短講時間少於一分鐘，「內容」一項最高只能得第 3 等。 
 

































下 2 前測評分 
 
中二短講評分表 
姓名：__________________________(        ) 










































































備註：1. 如學生短講時間少於一分鐘，「內容」一項最高只能得第 3 等。 
 








下 2 後測評分 
 
中二短講評分表 
姓名：__________________________(        ) 










































































備註：1. 如學生短講時間少於一分鐘，「內容」一項最高只能得第 3 等。 
 
總得分：     3.5    /10 
 
 






















 非常同意    同意    不同意   非常不同意 
3. 我最需要改善的是說話的態度。     4         3        2         1 
4. 我最需要改善的是思維策略。     4         3        2         1 
5. 我最需要改善的是表達技巧。     4         3        2         1 
 
學生對教師在個人短講課堂所教的看法 
 非常同意    同意    不同意   非常不同意 
6. 老師在大部分說話課堂都有教導我要
培養或改善說話態度。 
    4         3        2         1 
7. 老師在大部分說話課堂都有教導我要
學習或提升思維策略。 
    4         3        2         1 
8. 老師在大部分說話課堂都有教導我要
學習或提升表達技巧。 








 非常同意    同意    不同意   非常不同意 
1. 我能掌握論說文步中的「立場」。     4         3        2         1 
2. 我能掌握論說文步中的「論點」。     4         3        2         1 
3. 我能掌握論說文步中的「重申立場」。     4         3        2         1 
4. 總括而言，我能掌握論說文類的圖式
結構。 
    4         3        2         1 
5. 我能運用圖式結構作為短講語篇的框
架，組織短講內容。 
    4         3        2         1 
6. 運用圖式結構作為短講語篇的框架有
助我加快組織短講內容的速度。 
    4         3        2         1 
7. 運用圖式結構作為短講語篇的框架有
助我提高短講內容組織的質素。 










 非常同意    同意    不同意   非常不同意 
10. 我能掌握「添加」的技巧。     4         3        2         1 
11. 我能掌握「轉折」的技巧。     4         3        2         1 
12. 我能掌握「因果」的技巧。     4         3        2         1 
13. 我能掌握「時空」的技巧。     4         3        2         1 
14. 總括而言，我能掌握連接銜接的方法。 4        3        2         1 
15. 我能運用運用銜接詞去表示短講內容
的邏輯關係。 
    4         3        2         1 
16. 運用銜接詞有助我表達論點和論據的
關係。 
    4         3        2         1 
17. 運用銜接詞有助我提高短講內容組織
的質素。 



























1 2 3 4 5 6 總數 平均數 標準差 
因應目的、聽者、場合，確
定說話的內容和表達方式 
1 2 4 2 4 3 6 2.67 1.21106 
組織話語（如圍繞中心、安
排層次、前後連貫） 
2 1 3 1 2 1 6 1.67 0.816497 
發音吐字清晰正確；運用聲
調變化來表情達意 
4 4 1 4 1 2 6 2.67 1.505545 
按需要調節不同的語速、語
氣和音量 












1 2 3 4 5 6 總數 平均數 標準差 
訂下中心思想 4 1 3 3 2 2 6 2.5 1.048809 
圍繞主題思想相關內容 1 2 4 4 3 3 6 2.83 1.169045 
安排話語內容的層次 2 3 2 1 1 3 6 2 0.894427 






 非常同意    同意    不同意   非常不同意 
3. 我最需要改善的是說話的態度。     4         3        2         1 
4. 我最需要改善的是思維策略。     4         3        2         1 
5. 我最需要改善的是表達技巧。     4         3        2         1 
 
題目 非常同意 同意 不同意 非常不同意 總數 
Q3 0 3 3 0 6 
Q4 2 4 0 0 6 





 非常同意    同意    不同意   非常不同意 
6. 老師在大部分說話課堂都有教導我要
培養或改善說話態度。 
    4         3        2         1 
7. 老師在大部分說話課堂都有教導我要
學習或提升思維策略。 
    4         3        2         1 
8. 老師在大部分說話課堂都有教導我要
學習或提升表達技巧。 
    4         3        2         1 
 
題目 非常同意 同意 不同意 非常不同意 總數 
Q6 0 6 0 0 6 
Q7 1 5 0 0 6 






















 非常同意    同意    不同意   非常不同意 
1. 我能掌握論說文步中的「立場」。     4         3        2         1 
2. 我能掌握論說文步中的「論點」。     4         3        2         1 
3. 我能掌握論說文步中的「重申立場」。     4         3        2         1 
4. 總括而言，我能掌握論說文類的圖式
結構。 
    4         3        2         1 
5. 我能運用圖式結構作為短講語篇的框
架，組織短講內容。 
    4         3        2         1 
6. 運用圖式結構作為短講語篇的框架有
助我加快組織短講內容的速度。 
    4         3        2         1 
7. 運用圖式結構作為短講語篇的框架有
助我提高短講內容組織的質素。 
    4         3        2         1 
 
題目 非常同意 同意 不同意 非常不同意 總數 
Q1 1 5 0 0 6 
Q2 1 4 1 0 6 
Q3 2 4 0 0 6 
Q4 1 4 1 0 6 
Q5 0 5 1 0 6 
Q6 2 3 1 0 6 





































 非常同意    同意    不同意   非常不同意 
9. 我能掌握「添加」的技巧。     4         3        2         1 
10. 我能掌握「轉折」的技巧。     4         3        2         1 
11. 我能掌握「因果」的技巧。     4         3        2         1 
12. 我能掌握「時空」的技巧。     4         3        2         1 
13. 總括而言，我能掌握連接銜接的方法。 5        3        2         1 
14. 我能運用運用銜接詞去表示短講內容的邏輯關
係。 
    4         3        2         1 
15. 運用銜接詞有助我表達論點和論據的關係。     4         3        2         1 
















題目 非常同意 同意 不同意 非常不同意 總數 
Q10 1 3 2 0 6 
Q11 1 4 1 0 6 
Q12 1 5 0 0 6 
Q13 1 4 1 0 6 
Q14 3 3 0 0 6 
Q15 2 4 0 0 6 
Q16 2 3 1 0 6 



























Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17
學生對學習連接銜接的看法 
非常同意 
同意 
不同意 
非常不同意 
